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1. Introducción y justificación 
 La elección del tema de la propuesta didáctica viene marcada por las 
posibilidades que fueron ofertadas dentro de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales en Educación Infantil, tema global que me fue asignado para el trabajo 
fin de grado. Una vez inmerso en dicha temática, me decanté por la educación en 
valores, y más concretamente el valor de la justicia.  
 Me parece muy interesante poder tratar la educación en valores en el 
trabajo fin de grado, a su vez, la justicia despertó mi curiosidad y no dudé en 
declinarme por esa opción. A lo largo de la carrera me he sentido atraído por los 
valores por encima de los conocimientos, y considero que en la educación actual 
la balanza se decanta hacia la adquisición de conocimientos, lo que fomenta la 
formación de sociedades faltas de valores y de justicia social. Todo ello justifica 
mi elección del tema. 
 En la propuesta didáctica se ha elaborado un marco teórico que 
conceptualiza y sustenta el contenido que se tratará a lo largo del trabajo. En él se 
reflejarán los antecedentes de los principales conceptos que trataremos, como la 
educación en valores, justicia social, literatura en educación infantil, cuentos y 
fábulas como herramienta didáctica o adquisición de habilidades para la 
resolución de conflictos de manera positiva. 
 Se llevará a cabo una labor de investigación con la puesta en práctica de 
unos cuestionarios realizados a profesores/as y alumnos/as de educación infantil. 
A los maestros/as se les preguntará cómo trabajan la justicia y las habilidades 
para la resolución positiva de conflictos en el aula. En el caso del alumnado será 
acerca de su capacidad de detectar las desigualdades y actuar de manera crítica 
y justa ante ellas, además de comprobar si ostentan las habilidades necesarias 
para afrontar de manera positiva los conflictos. 
 Posteriormente se ha elaborado una propuesta didáctica formada por un 
total de 5 actividades. En ellas se hará servir de herramienta didáctica una fábula 
o un cuento protagonizado por animales. El objetivo principal de la propuesta 
didáctica es el de favorecer la adquisición de valores y enseñanzas,  que 
fomenten en los niños y las niñas actitudes y comportamientos justos ante las 
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desigualdades, y que lo doten de habilidades y destrezas para resolver conflictos 
de manera positiva y justa.  
 Tras la aplicación de la propuesta didáctica se han obtenido una serie de 
resultados de los cuestionarios que se han realizado tanto al profesorado como al 
alumnado. Las respuestas se interpretarán en gráficas que muestran con claridad 
los resultados extraídos. 
 Finalmente se elaborarán las conclusiones globales del trabajo realizado 
con reflexiones personales y propuestas de mejora que se puedan aplicar.  
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2. Marco teórico 
 La propuesta didáctica que se expone a lo largo de este documento tiene 
como marco legislativo: 
 Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el 
currículo de segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat 
Valenciana (D.O.G.V. núm. 5734 de 3 de abril de 2008). 
 El decreto está dividido en tres áreas globales e interrelacionadas. 
Considero que el tema de la propuesta didáctica “valores: justicia” está presente 
en todas las áreas del currículum: 
 El conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 El medio físico, natural, social y cultural. 
 Los lenguajes: comunicación y representación. 
 Sarramona (2000), en un intento de síntesis, sugiere que la educación tiene 
que ver con las siguientes características: 
 Proceso de humanización. 
 Acción dinámica del sujeto educando con otros sujetos y con su entorno. 
 Intervención de una escala de valores. 
 Permite la integración social de los individuos. 
 Elemento fundamental de la cultura. 
 Proceso permanentemente inacabado. 
 En las características citadas por Sarramona, se puede observar que la 
esencia de la educación está constituida por la formación integral de la persona, 
mediante la adquisición de valores y de habilidades que permitan al individuo 
formar parte activa de una sociedad justa. 
 La adquisición de valores necesita un desarrollo suficiente de los 
esquemas mentales y un conocimiento de sí mismo que mediante un cierto grado 
de autonomía personal permita al individuo interactuar con el medio físico, natural, 
social y cultural. La comunicación y representación serán herramientas 
fundamentales para dicha interacción. 
 El fenómeno de la globalización ha entrado en nuestra sociedad, y con él, 
la interacción de distintos modos de entender la vida. Es por ello, que debemos 
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replantearnos qué sentido darle a la educación en valores. “Educar no sólo desde 
la escuela, sino desde todos los ámbitos de la formación, es formar personas para 
su integración en la sociedad y su participación ciudadana solidaria y 
responsable” (Tuts y Martínez, 2006, p. 11). 
 Conviene matizar que la propuesta didáctica se centrará en la enseñanza o 
el tratamiento del valor de la justicia en su sentido ético y social, más acorde con 
la esencia de la educación, alejándose así de la concepción jurídica.  
 Griffiths (2003) invita a pensar la “Justicia Social como verbo” (p.55); es 
decir, un proyecto dinámico, nunca completo, acabado o alcanzado “una vez y 
para todos”, siempre debe estar sujeto a reflexión y mejora (Murillo y Hernández-
Castilla, 2011). Se trata de un término complejo, que ha evolucionado con el 
tiempo y las aportaciones de autores como Platón, Taparelli, Rawls, etc. Está 
dotado de un carácter multidimensional y multidisciplinar, pero también de un 
fuerte componente ideológico. 
 Durante su infancia los niños van progresivamente siendo más conscientes 
de su mundo y de cómo actuar en él, a la vez que desarrollan sus estructuras 
morales, mediante la absorción de las actitudes y valores de su familia, la cultura 
y la sociedad (Nixon y Aldwinkle, 2005). 
 Inmersa en la sociedad, la escuela, en su conjunto, es un lugar privilegiado 
para luchar contra las desigualdades (Murillo y Hernández Castilla, 2011).  
 La principal tarea de la educación infantil y la escuela será ayudar a los 
 niños a construir conocimientos y desarrollar estrategias para dominar la 
 variedad de situaciones y experiencias que se encontrarán en la vida. Son 
 los centros de educación infantil los que deben proporcionar el entorno 
 adecuado para alcanzar la justicia social (García, Martínez, Morales y 
 Vásquez, 2011) 
 Jhon Rawls (1971), quizá el más influyente filósofo político del siglo XX 
resalta la importancia de la justicia social por encima de cualquier otro valor, 
aseverando:  
 Las instituciones sociales, o son justas, o hay que reformarlas o abolirlas. 
 En esa lógica, una escuela que trabaje para la Justicia Social debe ser, en 
 primer lugar, una escuela en Justicia Social. Es decir, que defienda y 
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 practique los principios de inclusión, equidad compensatoria, participación 
 de toda la comunidad escolar, reconocimiento, valoración y atención a la 
 diversidad, desarrollo integral de los estudiantes, formación cívico ética… 
 (Murillo y Hernández Castilla, 2011). 
 La escuela fomenta y facilita las experiencias sociales, que moldean a los 
individuos, su forma de pensar y entender el mundo (Vygotsky, 1962, 1978) y así, 
los adultos significativos en la vida de un niño y las experiencias que éstos traen a 
ese niño, pueden influir en su vida y en cómo se ve a sí mismo y a los otros. 
 El objetivo del educador (adulto significativo) según la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) debe ser: 
 Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 
 con espíritu de comprensión, practicar la paz, la tolerancia, la igualdad de 
 los sexos y la amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 
 religiosos y con las personas de origen indígena” (Siraj-Blatchford, 1995).  
 Las habilidades interpersonales, la motivación y la afectividad no son 
suficientes para capacitar a un docente de estas características; la escucha, el 
respeto por el niño y el interés hacia él, así como la tolerancia, son cuestiones 
fundamentales para promover una educación basada en la justicia social 
(UNICEF, 2008). 
 La educación en valores que se desarrollará durante este trabajo tendrá a 
la literatura como material didáctico, y es que como decía Todorov (1991): 
 La relación con los valores le es inherente a la literatura: no sólo porque es 
 imposible hablar de la existencia sin referirnos a ellos, sino también porque 
 el acto de escribir es un acto de comunicación, lo que implica la posibilidad 
 de acuerdo, en nombre de valores comunes (Todorov, 1991:152). 
 Adaptando el término al destinatario de la propuesta, Soriano (1995) 
entiende por literatura infantil: 
 Una comunicación histórica, es decir, localizada en el tiempo y el espacio, 
 entre un locutor o escritor adulto, el emisor, y un destinatario niño, el 
 receptor, que, por definición, no dispone más que parcialmente de la 
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 experiencia de la realidad y de las estructuras lingüísticas, intelectuales, 
 afectivas, etcétera que caracterizan la edad adulta (Soriano 1995). 
 Gónzalez (2006) realizó un estudio en el cual trató de generar un modelo 
explicativo de la utilidad didáctica de los cuentos infantiles, tomando como eje 
para su utilización los contenidos transversales presentes en el currículum, dada 
su capacidad para proporcionar una formación integral al alumnado. En él se 
extrae que los cuentos clásicos y las fábulas son los utilizados con más 
frecuencia. 
 Según López Casildo (2011) la fábula se define como: 
 Una composición literaria, en prosa o en verso, en que, mediante una 
 ficción de tipo alegórico y la personificación de animales irracionales, 
 objetos inanimados o ideas abstractas, se intenta dar una enseñanza 
 práctica, a veces incluso con la intervención de personajes humanos y 
 divinos (López Casildo 2011). 
 En el papel que representa la literatura en la educación de valores sociales, 
las fábulas han sido siempre un referente de literatura didáctica y han tenido 
desde sus orígenes también un receptor infantil (Llorenç, 2015). 
 Rodríguez Adrados (1983) sobre el origen de la fábula:  
 La historia de la fábula tiene dos ramas independientes, la oriental o griega 
 y la occidental o latina, ramas que sólo a partir del s. XIV, con la traducción 
 de la “Vida de Esopo” al latín por obra de Rinuccio Aretino (en 1446- 1448) 
 y la publicación de la edición de las fábulas por Steinhowel (1475) 
 confluyen (Rodríguez Adrados 1983). 
 A lo largo de los siglos XIX, XX y XXI han seguido reeditándose en España 
las fábulas de Esopo, La Fontaine, Samaniego, Iriarte o Hartzenbusch y 
comenzaron a adquirir mayor relevancia las adaptaciones ejemplarizantes 
dirigidas a un destinatario infantil (Llorenç, 2015). 
 Se harán servir en esta propuesta las fábulas y los cuentos infantiles 
protagonizados por animales como herramienta didáctica que permitirá trabajar la 
justicia como valor social en infantil, y una serie de valores añadidos implícitos en 
cualquier trabajo realizado con un enfoque globalizador y transversal. 
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 Durante la propuesta didáctica se realizarán actividades que fomenten la 
adquisición de habilidades y destrezas necesarias para resolver conflictos de 
manera positiva. Según Ugalde (2008) algunas de estas habilidades serían: 
regulación emocional, autoconfianza, autoestima, comunicación, empatía, 
asertividad, creatividad y cooperación. 
 El conflicto es la discrepancia entre dos o más intereses simultáneos que 
algunas veces conducen a un estado de tensión emocional, responsable de 
estados de ansiedad y de comportamientos compulsivos durante las actividades 
(Carpena, 2003). Es un hecho natural que se debe aprovechar para el crecimiento 
individual y grupal ya que nos da la oportunidad de madurar, desarrollar recursos 
y competencias y poner en práctica los aprendizajes emocionales, intelectuales y 
sociales que tenemos (Ugalde, 2008). 
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3. Metodología y análisis de los participantes 
 
3.1 Metodología usada en la experiencia didáctica. 
 La metodología usada en este trabajo de investigación ha tenido la puesta 
en práctica de un cuestionario al profesorado y otro al alumnado. 
 Mateos, Bejarano y Moreno (2014) realizaron un estudio de investigación 
similar al desarrollado aquí, titulado “Los cuentos y los juegos de simulación para 
trabajar la justicia social en el ámbito de las ciencias en las primeras edades”. En 
su método aplica un cuestionario con el fin de averiguar: 
 Las concepciones previas de una muestra de maestros y maestras de la 
 etapa de Infantil acerca del valor y las cualidades que tienen, en general, 
 los cuentos y los juegos de simulación como herramientas para abordar 
 aspectos relacionados con la justicia social. 
 Su similitud se basa tanto en la aplicación de los cuestionarios al 
profesorado como en la utilización de los cuentos como herramienta didáctica 
para trabajar la justicia social en educación infantil. 
 En el diseño del cuestionario realizado al profesorado se ha tratado de 
conocer sus opiniones y/o preferencias acerca de las herramientas y recursos 
didácticos disponibles en el aula, como pueden ser las TIC, la utilización de la 
literatura infantil o las técnicas de recitación de cuentos.  
 De tal modo, también se indaga sobre el grado de adquisición de los 
valores por parte del alumnado, de los contenidos que priorizan en sus aulas o de 
si ven acertado el enfoque que hemos dado al trabajo. 
 En lo que se refiere al cuestionario del alumnado ha tenido un diseño 
semejante con preguntas y respuestas más largas y a su vez más sencillas, 
donde se detalla más el contexto y se cuida de no vulnerar su respuesta. Éste 
cuestionario se debe realizar con la ayuda de un adulto y su actuación será 
primordial para los resultados extraídos del mismo. 
 En cuanto al contenido, se ha ceñido al tratamiento de los valores que 
fomenten en los niños y las niñas actitudes y comportamientos justos ante las 
desigualdades, y de las de habilidades y destrezas para resolver conflictos de 
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manera positiva y justa. Serán: igualdad de género, respeto a la diversidad, 
colaboración y cooperación, control de las emociones y empatía. 
 En el cuestionario se le plantean al alumnado determinadas situaciones 
relacionadas con los aspectos citados, y se le ofrecen respuestas para que 
señalen la que más se ajuste a su pensamiento o su forma de actuar. 
 Ambos cuestionarios están formados por un total de 10 preguntas. En el 
del profesorado se ofrecen varias respuestas en función de la pregunta, mientras 
que en el caso del cuestionario destinado al alumnado todas ofrecen tres 
respuestas. 
 
3.2 Participantes 
 Los participantes del cuestionario realizado al profesorado han sido un total 
de 10 profesoras de educación infantil. En la actualidad dos son tutoras de un 
aula de 3 años, dos de un aula de 4 años, dos de un aula de 5 años, una 
profesora de apoyo y coordinadora de infantil, otra profesora de apoyo y 
especialista en inglés, más la actual jefa de estudios y una profesora de primaria 
que también tienen la especialidad de educación infantil. 
 En cuanto al alumnado, han sido 20 alumnos y alumnas del aula de 3 años 
de educación infantil, que actualmente tienen entre 3 y 4 años. Estos 
cuestionarios los he pasado de manera individual utilizando el aula de 
psicomotricidad. 
 Ambos colectivos pertenecen al C.E.I.P Sanchis Guarner de Elche donde 
he realizado los tres practicums del grado de educación infantil. 
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4. Propuesta didáctica 
 La propuesta didáctica está formada por un total de 5 actividades. En las 
que se hará servir de herramienta didáctica una fábula o un cuento protagonizado 
por animales. Con el objetivo de favorecer la adquisición de valores y 
enseñanzas,  que fomenten en los niños y las niñas actitudes y comportamientos 
justos ante las desigualdades, y que lo doten de habilidades y destrezas para 
resolver conflictos de manera positiva. 
 El procedimiento será muy semejante en la totalidad de actividades. En 
primer lugar se contarán las fábulas o cuentos. La forma de recitar dichos 
elementos literarios variará con el objetivo de hacerse más atractivo para los 
infantes y dotar la propuesta de originalidad. Dramatizaciones, flashcards, vídeos  
o uso de las Tic serán algunos de los recursos que se usará. 
 Posteriormente crearemos un lugar de reflexión grupal donde los 
profesores/as guiarán el coloquio dando turnos de palabra y formulando 
preguntas que aproximen a los receptores/as a la moraleja o enseñanza. La 
asamblea por sus características es un lugar idóneo donde se llevarán a cabo la 
mayor parte de los períodos reflexivos de las actividades. 
 Por último se realizará una actividad que refuerce la adquisición del valor o 
valores impulsada por la fábula o el cuento anteriormente contado. Esta actividad 
no guardará necesariamente relación con el contenido (de la fábula o el cuento), 
pero sí con la enseñanza transmitida.  
 La temporalización de la unidad didáctica será de tres semanas. 
Realizando dos actividades por semana y una actividad la última semana. Las 
actividades tienen una duración media de 35-40 minutos, por lo que una actividad 
teniendo en cuenta los ritmos de infantil abarcará la totalidad de la mañana.  
 La evaluación se recogerá en una hoja de evaluación conjunta de las 5 
actividades. La herramienta de evaluación será la observación directa y 
sistemática de los comportamientos y las intervenciones de los niños y niñas del 
aula durante el desarrollo de las mismas. 
 La serie de actividades que se llevarán a cabo constarán de varios puntos 
referidos al nombre de la fábula o cuento tratado, el valor principal que se 
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trabajará, el nombre de la actividad, su tiempo de duración, los espacios y 
recursos utilizados y el desarrollo detallado de la misma. 
 
 Actividad 1 
  
 Fábula o cuento: “Arturo y Clementina” de Adela Turín. 
 Valor principal que trabaja: Igualdad de género. 
 Nombre de la actividad: Las profesiones. 
 Objetivos didácticos: 
 Eliminar los estereotipos sexistas en las profesiones. 
 Concienciar sobre la capacidad de ambos sexos de desempeñar las 
mismas profesiones. 
 Eliminar los roles de género clasistas en el juego. 
 Interpretar los distintos papeles que proporciona el juego. 
 Fomentar la interacción entre ambos sexos durante el juego. 
 Tiempo de duración: 40-45 minutos. 
 Espacios y recursos utilizados: 
 Aula de educación infantil. 
 Cuento de “Arturo y Clementina” de Adela Turín. 
 Accesorios, juguetes y/o disfraces de la temática de la profesión en 
cada espacio o rincón adaptado. 
 Desarrollo de la actividad: 
Con la colaboración de tres docentes (tutor/a, tutores/as de apoyo y/o alumno/a 
de prácticas), se realizará una dramatización del cuento por parte de dos de 
ellos/as, mientras que un tercero será el narrador. Se preparará la escenificación 
y el atrezo de la obra. 
Siguiendo la estructura marcada, el siguiente paso será crear un espacio de 
reflexión donde el tutor/a guiará el coloquio otorgando turnos de palabra y 
formulando preguntas que faciliten a los niños la extracción de enseñanzas y 
conclusiones significativas. Algunos ejemplos de preguntas: 
- ¿Cómo trata Arturo a Clementina? 
- ¿Pensáis que Arturo valora a Clementina? 
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- ¿Os gustaría que os trataran cómo a Clementina? 
- ¿Por qué creéis que la trata así? 
- ¿Son las personas más listas o más tontas por ser hombres o mujeres? 
Tras la reflexión se procederá a la actividad de las profesiones. Se dividirá la 
clase en 5 grupos de juego, donde se combinaran niños y niñas de la forma más 
equitativa posible. Se crearán 5 zonas de juego caracterizadas con accesorios, 
juguetes y disfraces propios de 5 profesiones distintas. Cada grupo estará en una 
zona y cada 7 minutos se rotará. Se tratará de profesiones estereotipadas en 
nuestra sociedad. De esta forma fomentaremos la eliminación de los estereotipos 
y proporcionaremos a los niños y niñas oportunidades de interacción y disfrute del 
juego sin sesgos de género. Las profesiones serán: 
- Bombera/bombero. 
- Mecánica/mecánico. 
- Profesora/profesor. 
- Amo de casa/ama de casa. 
- Cocinero/cocinera. 
Por último se recogerán las impresiones de los niños y niñas sobre su experiencia 
en la actividad. Se puede proponer la elaboración de un dibujo con la profesión 
que más les haya interesado y con ellos realizar un mural o un collage 
recopilatorio. 
En esta actividad se busca que los niños eliminen posibles prejuicios sexistas y 
fomentar una actitud de reconocimiento ante las injusticias por cuestión de 
género.  
 
 Actividad 2 
 
 Fábula o cuento: “Todos somos diferentes” adaptado por Pablo Zevallos. 
 Valor principal que trabaja: Respeto a la diversidad. 
 Nombre de la actividad: ¿Quién es quién? 
 Objetivos didácticos: 
 Reconocer las características individuales propias y de los demás. 
 Respetar y valorar la diversidad étnica, racial, cultural, etc. 
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 Identificar personas por su descripción física. 
 Manipular las TIC con ayuda del maestro/a. 
 Tiempo de duración: 40-45 minutos. 
 Espacios y recursos utilizados: 
 Aula de educación infantil. 
 Fábula “Todos somos diferentes” adaptada por Pablo Zevallos. 
 Fotografías de todos los niños y niñas del aula plastificadas. 
 Caja para guardar las fotografías. 
 Página web Avachara para la creación de avatares. Desde la fuente 
http://avachara.com/avatar_es/ 
 Desarrollo de la actividad: 
Con los niños y niñas sentados en la asamblea del aula, el docente contará la 
fábula “todos somos diferentes” acentuando la gesticulación y los movimientos y 
poniendo el acento en la existencia de distintos animales con capacidades muy 
diversas. 
A continuación será el turno de la puesta en común y de la reflexión de los 
infantes con la intención de obtener las enseñanzas que nos facilita la fábula y de 
poder meditar sobre su generalización a los seres humanos. Algunas preguntas 
que guíen la reflexión pueden ser: 
- ¿Todos los animales pueden volar? 
- ¿Todos los animales pueden trepar? 
- ¿Todos los animales tienen las mismas habilidades? 
- ¿Podemos pedirle a un conejo que vuele? ¿y a un pájaro que haga 
agujeros? 
- ¿Los humanos tenemos todos las mismas habilidades? 
- ¿A todos los compañeros y compañeras de clase se nos dan igual de bien 
todas las actividades? 
Una vez acabado el período reflexivo de la actividad procederemos a explicarles 
un juego en el cual aprenderán a reconocer e identificar los rasgos físicos 
individuales propios y de los amigos/as de clase, valorando y respetando las 
características personales.  
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El juego se denomina “¿quién es quién?”. Colocados en sus mesas mirando hacia 
la pizarra digital (situada en un lugar visible) saldrá un niño o una niña elegido al 
azar. Deberá coger una foto de una caja repleta de fotos plastificadas de los 
alumnos y alumnas del aula. La observará en privado con atención. 
Posteriormente los alumnos y alumnas alzarán la mano para preguntar por los 
rasgos físicos de la persona de la foto. Las preguntas deberán ser concretas y 
respondidas con “sí” o “no”, como por ejemplo: “¿Es chica?”, “¿tiene el pelo 
rubio?”, “¿tiene los ojos marrones?”. A medida que se realicen las preguntas y la 
respuesta sea afirmativa el protagonista con la pizarra digital y mediante una web 
que permite la creación de avatares irá diseñando el avatar de la persona de la 
foto que tiene en su poder (con ayuda y guía del tutor). Una vez avanzado el 
avatar las preguntas pueden referir directamente al nombre de la persona: ¿es 
Mxxxx Cxxxxx? 
El juego también fomenta el autoconcepto y autoestima de los niños y niñas del 
aula, además del atractivo añadido que supone la pizarra digital y la aplicación de 
creación de avatares. 
El respeto a la diversidad es un valor indispensable para desarrollar actitudes de 
justicia, en esta actividad trabajaremos tanto el respeto a las características 
físicas como las características psíquicas. 
 Actividad 3 
 
 Fábula o cuento: “¿A qué sabe la luna?” de Michael Grejniec. 
 Valor que trabaja: Colaboración y cooperación. 
 Nombre de la actividad: Juntos mejor (Cuento motor). 
 Objetivos didácticos: 
 Valorar la importancia del trabajo en grupo. 
 Trabajar las capacidades físicas. 
 Descubrir el propio cuerpo como vehículo de comunicación. 
 Desarrollar conducta social y afectiva. 
 Tiempo de duración: 25-30 minutos 
 Espacios y recursos utilizados: 
 Asamblea de educación infantil. 
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 Cuento “¿A qué sabe la luna?” de Michael Grejniec. 
 Animales plastificados. 
 Soporte que simula el espacio entre la Tierra y la Luna. 
 Masilla o chicle para pegar. 
 Patio de infantil. 
 Desarrollo de la actividad: 
Con la construcción de un soporte que simule la Tierra, la Luna y el espacio entre 
ambos (donde se situarán los animales) dará comienzo la recitación del cuento 
por parte del docente. A medida que van apareciendo en el cuento distintos 
animales, la profesora o el profesor mostrará la fotografía de éstos plastificada, e 
irá colocándolos en el soporte siguiendo el orden dictado por el cuento.  
Al igual que en las dinámicas anteriores se procederá a crear un espacio de 
reflexión y de aporte de ideas sobre el cuento. Las preguntas que facilitarán su 
compresión pueden ser por ejemplo: 
- ¿Los animales se ayudan entre ellos? 
- ¿Habrían llegado a la luna sin la colaboración de todos de animales? 
- ¿Debemos ayudar a los amigos y amigas? 
- ¿Debemos pedir ayuda a los amigos y amigas? 
Se saldrá al patio de infantil para realizar la actividad, ya que se trata de un 
cuento motor que se basará en la historia del mismo cuento, en la que los niños y 
niñas serán los protagonistas y guiados por la profesora darán rienda suelta a su 
creatividad y trabajarán sus capacidades físicas. El guión del cuento motor se 
asemejará al del cuento ¿a qué sabe la luna? pero el maestro/a podrá improvisar, 
eliminar o añadir elementos para enriquecer la actividad. Un ejemplo de su 
desarrollo sería: 
- Aparece el elefante: “Los niños y niñas se convierten en elefantes grandes 
que pisan muy muy fuerte y pegan un salto para subirse a la tortuga…” 
Además de los valores trabajados en las actividades anteriores, durante esta 
propuesta didáctica nos centramos en la adquisición de habilidades que capaciten 
al alumnado para solucionar conflictos de manera positiva. En dicha resolución de 
conflictos la colaboración según Ugalde (2008) “se es cooperativo cuando se 
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colabora y cuando se da y se recibe ayuda. A consecuencia de esto mejora la 
comunicación, la cohesión y la confianza.” 
 Actividad 4 
 
 Fábula o cuento: “Cosita linda” de Anthony Browne. 
 Valor que trabaja: Emociones. 
 Nombre de la actividad: Las emociones. 
 Objetivos didácticos: 
 Identificar las distintas emociones. 
 Reconocer las emociones de los demás. 
 Controlar y regular las emociones propias. 
 Valorar la amistad. 
 Tiempo de duración: 30-35 minutos. 
 Espacios y recursos utilizados: 
 Aula de infantil. 
 Cuento “Cosita linda” de Anthony Browne. 
 Aplicación “Proyecto emociones” de la Universidad de Valparaíso. 
 Tablets. 
 Flashcards. 
 Desarrollo de la actividad: 
Los niños y niñas se sentarán en la asamblea para escuchar el cuento, el 
profesor/a se situará en una posición donde sea visible por todos/as. A medida 
que recita el cuento, sacará unos flashcards donde aparece el gorila protagonista 
expresando con el rostro las distintas emociones que siente durante el cuento, así 
los infantes podrán identificar las emociones del gorila. Tras la recitación se 
llevará a cabo la reflexión grupal sobre el cuento, con preguntas que guiarán el 
coloquio: 
- ¿Por qué se siente triste el gorila? 
- ¿Por qué se siente contento el gorila? 
- ¿Por qué se siente enfadado el gorila? 
- ¿Vosotros en qué situaciones os soléis sentir 
tristes/content@s/enfadad@s? 
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- ¿Por qué dice la gata que ha sido ella la que ha roto la tele? ¿es 
importante la amistad? 
Una vez finalizada la reflexión repartiremos las tablets con la aplicación “Proyecto 
Emociones” creada por la Universidad de Valparaíso para alumnos y alumnas con 
TEA, pero que servirá para trabajar las emociones en educación infantil. Está 
compuesta de varios niveles donde se van intercalando emoticonos con caras 
reales y más tarde con situaciones que derivan en determinadas emociones. Se 
trata de una aplicación muy interesante además de ser las TIC una herramienta 
didáctica muy atractiva para los niños, que se deben fomentar desde la escuela 
ya que vivimos en una época donde las tecnologías están muy presentes en 
nuestra sociedad. 
Respecto a esta cuarta actividad se sigue incidiendo en la adquisición de 
habilidades. Esta vez se ha trabajado las emociones, que cumplen un papel 
fundamental durante la resolución de conflictos. Cuando surgen problemas los 
infantes tienden a dejarse llevar por las emociones, de ahí la importancia de 
aprender a identificarlas (las emociones propias y ajenas), y  aprender a 
controlarlas para poder así aplicar justicia mediante la razón. 
 Actividad 5 
 
 Fábula o cuento: “The orca awareness Project” cortometraje de la 
organización Phin Fest, realizado por Fishy Thom, Teon Simmons y Joey 
Cheers. 
 Valor que trabaja: Empatía. 
 Nombre de la actividad: “Actores y actrices”. 
 Objetivos didácticos: 
 Desarrollar la empatía. 
 Entender otros puntos de vista. 
 Favorecer el desarrollo de las habilidades sociales. 
 Trabajar la dramatización. 
 Tiempo de duración: 40 minutos. 
 Espacios y recursos utilizados: 
 Aula de educación infantil. 
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 Ordenador y proyector. 
 Tarjetas con roles. 
 Disfraces y accesorios de las profesiones. 
 Desarrollo de la actividad: 
Sentados en sus respectivos pupitres los niños y niñas visualizarán un 
cortometraje creado por la Phin Fest, una organización sin ánimo de lucro que 
busca crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre la importancia de 
proteger la vida marina.  
El cortometraje se denomina: “The orca awareness Project” y en él se pone de 
manifiesto la empatía que siente una niña hacia una orca que vive en cautiverio. 
La historia es sencilla pero tiene alta carga emocional, y se observa las 
emociones que siente la niña gracias a su empatía con la orca.  
Se abrirá un período de reflexión grupal siguiendo con la dinámica de las 
actividades anteriores. El profesor o profesora guiará la puesta en común con una 
serie de preguntas orientativas: 
- ¿Cómo se encuentra la orca al principio? 
- ¿Qué sentimiento se despierta en la niña cuando ve a la orca encerrada? 
- ¿Se pone en el lugar de la orca? ¿intenta comprender o adivinar sus 
sentimientos? 
- Cuando la orca es libre, ¿cómo se siente la niña? 
- ¿Debemos ponernos en el lugar de los demás para entender cómo se 
sienten? 
Tras este período, pasaremos a realizar una actividad donde los niños y niñas se 
convertirán en actores y actrices, poniéndose en la piel de determinados 
personajes. Crearemos tantas tarjetas como alumnos y alumnas haya en clase, 
en ellas dibujaremos personajes caracterizados (mamá, papá, abuelo/a, médico/a, 
bombero/a, conductor/a, profesor/a, policía, etc.). Tendremos un baúl con material 
que servirá para que se caractericen de los personajes que hayan asignado al 
azar. Deberán hablar, actuar, pensar y moverse como su personaje durante varios 
minutos, interactuando con el resto de personajes de la clase. 
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Posteriormente se desharán de su disfraz de personaje e introduciremos una 
variación. Diseñaremos ahora  una serie de situaciones que deberán interpretar 
por parejas también elegidas al azar, como por ejemplo: 
- Dos amigos/as que se encuentran después de mucho tiempo. 
- Un padre/madre que juega con su hija/o en el parque. 
- Un niño/a que le explica a otro/a de qué trata su película favorita. 
- Una paciente que acude al médico. 
- Una persona que va al supermercado a hacer la compra. 
Buscamos con esta actividad que los niños y niñas aprendan a ponerse en la piel 
de otras personas, averiguando qué sienten, qué piensan y cómo pueden ayudar 
al prójimo. La empatía es un valor esencial para las relaciones sociales y la 
resolución de conflictos de manera positiva, aplicando la justicia. 
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 Rúbrica de evaluación. 
 
CRITERIOS 
EXCELENTE
 
BIEN 
 
ADECUADO
 
INSUFICIENTE 
 
 
Interés y participación 
en las actividades 
Muestra una actitud 
participativa y 
colaborativa. Además 
busca motivar a sus 
compañeros. 
Realiza las actividades y 
se muestra interesado en 
ellas. Su actitud es 
participativa. 
Realiza las actividades 
que se proponen sin 
desgana pero sin especial 
ilusión.  
Se muestra apático y sin 
interés. Realiza las 
actividades con desgana. 
 
 
 
Adquisición del valor de 
la justicia 
Ha asimilado el valor de la 
justicia y muestra 
comportamientos y 
actitudes justas. 
Reflexiones sobre sus 
acciones y las del resto e 
intenta concienciar a sus 
compañeros y 
compañeras. 
Desarrolla actitudes y 
comportamientos justos. 
Todavía no es capaz de 
concienciar o explicar a 
sus compañeros y 
compañeras los beneficios 
de la justicia. 
Identifica los 
comportamientos justos e 
injustos. No los tiene 
totalmente adquiridos ya 
que sus actitudes y 
comportamientos así lo 
reflejan 
No muestra actitudes y 
comportamientos justos. 
Tiene dificultad al 
identificar dichos 
comportamientos. 
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Resolución de conflictos 
Desarrolla las habilidades 
necesarias para fomentar 
la resolución de conflictos 
de manera positiva. Se 
muestra voluntario a 
mediar en conflictos 
ajenos a él y aporta 
soluciones que favorezcan 
a las dos partes. 
Desarrolla las habilidades 
de resolución de conflictos 
de manera positiva. Es 
capaz de solucionar sus 
conflictos sin la mediación 
del maestro o maestra, u 
otro compañero o 
compañera. 
Desarrolla las habilidades 
de resolución de 
conflictos, pero no en su 
totalidad. A menudo se 
muestra capaz de resolver 
sus propios conflictos pero 
en ocasiones se deja 
llevar por las emociones y 
no es capaz. 
 No tiene interiorizadas las 
habilidades que 
favorezcan la resolución 
de conflictos. Se muestra 
incapaz de resolverlos de 
manera positiva. 
 
Entiende las enseñanzas 
y moralejas de las 
fábulas. 
Entiende de manera 
destacada las enseñanzas 
y moralejas de las fábulas. 
Además de imitar los 
buenos ejemplos, es 
capaz de recordar las 
enseñanzas y 
generalizarlas en otras 
situaciones. 
Es capaz de entender las 
enseñanzas que 
proporcionan las fábulas. 
Intenta imitar las actitudes 
positivas, aunque en 
ocasiones le cuesta 
generalizarlas sin ayuda 
externa. 
Entiende las enseñanzas 
de las fábulas y su 
moraleja. Pero tiene 
dificultades a la hora de 
seguir las actitudes y 
comportamientos 
correctos. 
No entiende las 
enseñanzas de las fábulas 
que se utilizan como 
herramienta didáctica. No 
le sirven como ejemplos 
de buena conducta. 
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5. Discusión y resultados. 
 Los resultados de los cuestionarios elaborados al profesorado y al 
alumnado se han reflejado en gráficas de las que se puede extraer las siguientes 
conclusiones. 
 Cuestionario Alumnado 
 
 El profesorado coincide en señalar los contenidos actitudinales como los 
más importantes, ya que serán éstos los que formen la personalidad del 
alumnado, y los que deben priorizarse en la educación, especialmente en la etapa 
infantil. 
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1. ¿Cuál de los siguientes aspectos cree que 
tiene mayor importancia en la educación 
infantil?
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 Los ítems número 2 y 3 muestran el respeto a la diversidad como valor más 
adquirido por el alumnado, mientras que la igualdad de género será el que menos. 
Por lo que he podido conversar con el profesorado, existen muchos niños y niñas 
que inconscientemente están influenciados por una sociedad machista y 
estereotipada. Una muestra interesante puede la declinación de las niñas por el 
rosa o por los juguetes como muñecas o cocinitas y la de los niños por juegos de 
construcciones, de coches o material deportivo. En cuanto a la diversidad, el 
alumnado alberga menos prejuicios y se muestran muy respetuosos con las 
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diferencias. Además, suele interesarles más lo desconocido y diferente, que lo 
más usual. 
 
 La literatura y las situaciones espontáneas son el recurso que más utilizan. 
Las situaciones espontáneas porque son las que se dan mayor número de veces 
y a su vez resultan situaciones idóneas para resolver conflictos o inculcar valores. 
La literatura con igual porcentaje también es una fuente rica y variada, idónea 
para la educación en valores. 
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trabajar la educación en valores?
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5. ¿Le parece la fábula una herramienta 
didáctica interesante para emplear en las 
aulas de educación infantil?
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 La fábula es para las profesoras y los profesores una herramienta didáctica 
con un alto grado de interés para trabajar en el aula de educación infantil. 
 
 Se muestra que la pizarra digital y el ordenador son las tecnologías más 
usadas en el aula. Coincide con el hecho de que sean las de más fácil acceso 
para un colegio público con un presupuesto no excesivamente alto y con su 
sencillez en el uso. 
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 Las niñas son según el profesorado las que más prejuicios o actitudes 
sexistas muestran. La mayoría referente a los temas se han explicado en el ítem 3 
(estereotipos sexistas). 
 
 La empatía destaca en la habilidad más importante para resolver los 
conflictos de manera positiva. Ser capaces de ponernos en el lugar de los demás 
y tratar de comprenderlos fomenta dicha capacidad de resolución de conflictos. 
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9. ¿Qué técnica prefiere a título personal a la 
hora de contar cuentos?
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 En esta ocasión las preferencias sobre las técnicas para la recitación de 
cuentos es variada. Pero la recitación oral, por su sencillez a la hora de 
prepararlas y por las posibilidades de improvisación que te ofrece, es la más 
usada.  
 
 El profesorado se muestra totalmente de acuerdo con el enfoque otorgado 
a esta propuesta didáctica. 
 Cuestionario Alumnado 
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10.  En esta propuesta didáctica se trabaja la 
justicia a partir de diferentes valores que fomenten 
la formación de personas justas. ¿Considera este 
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 En los dos primeros ítems referentes a la igualdad de género podemos ver 
la existencia de prejuicios sexistas, ya que el 50% se asocia el color rosa y las 
muñecas a las chicas, mientras que a los chicos el azul y la pelota de fútbol. Aún 
así cabe destacar la que un 40% se declina por compartir y jugar juntos. 
 
 Como hemos observado en los ítems anteriores, el alumnado alberga 
prejuicios sexistas que proceden de la sociedad, concretamente el 80% afirma 
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que en su núcleo familiar es su madre la que se encarga de las tareas 
domésticas.  
 
 Observamos que en la etapa de educación infantil se trabaja muy bien el 
respeto a la diversidad. Los maestros y las maestras enfocan las diferencias como 
una oportunidad de obtener nuevos conocimientos o experiencias. 
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 Se observa que la tolerancia prevalece en la mayoría del alumnado, a 
pesar de que un 30% se muestra intransigente a la hora del juego. En la práctica 
este porcentaje es mayor ya que las emociones sesgan su razonamiento en frío. 
 
 El 60% del alumnado no duda a la hora de pedir ayuda para resolver 
problemas que le puedan surgir, en cambio, existe un 40% restante que creen ser 
autosuficientes, o piensan que pedir ayuda es un signo de debilidad. 
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 A veces con amigos o amigas y a veces sólo ha sido la respuesta más 
pronunciada por los niños. Creo que ésta pregunta creó un poco de confusión y el 
alumnado se decantó en su mayoría por la más neutral. 
 
 Enfadado, así se mostrará un amigo o amiga al que le hayamos quitado la 
pelota. Así lo piensa el 90%. Se puede ver como saben identificar situaciones a 
las emociones, por lo que son capaces de empatizar con el prójimo. 
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 Vuelve a quedar patente que la mayoría del alumnado tiene capacidad para 
empatizar, y conciencia del deber de ayudar y comprender al compañero o la 
compañera. En éstas edades el profesorado incide en incentivar las buenas 
prácticas para así fomentar las acciones justas. 
  
 
 Respecto a éste ítem cabe destacar que las respuestas obtenidas a 
menudo no se adecúan a la realidad, puesto que cuando intervienen las 
emociones, el razonamiento se hace más difícil que prevalezca. Aún así, el 70% 
dice que cuando se enfada explica sus razones de forma calmada. 
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6. Conclusiones 
 El valor de la justicia en educación infantil, fue en principio un tema difícil 
de enfocar. A pesar de que la educación en valores es uno de los contenidos 
transversales más importante en la formación del alumnado, el concepto de 
justicia como tal, podía ser demasiado abstracto, y por lo tanto, de difícil 
comprensión para los infantes.  
 Decidí entonces conducir mi trabajo por dos vertientes (valores y resolución 
de conflictos) que desarrollan el valor de la justicia. Ambas contenidas en el 
objetivo principal de la propuesta didáctica: favorecer la adquisición de valores y 
enseñanzas,  que fomenten en los niños y las niñas actitudes y comportamientos 
justos ante las desigualdades, y que lo doten de habilidades y destrezas para 
resolver conflictos de manera positiva y justa.  
 Considero que el alumnado en su gran mayoría es capaz de identificar las 
desigualdades y paliar las posibles discriminaciones por razón de sexo, raza, 
clase social, etc. Han trabajado habilidades y destrezas que les permitirán tratar la 
resolución de conflictos de manera efectiva y justa. 
 La utilización de la literatura infantil como herramienta didáctica me ha 
permitido comprobar su valor didáctico y la cantidad de posibilidades que nos 
ofrece a la hora de trabajar los valores. También han estado presentes las 
diferentes técnicas para la recitación de cuentos infantiles, como las 
dramatizaciones o la utilización de flashcards. Dichas técnicas me han ayudado a 
despertar el interés del alumnado hacia la actividad. 
 En la realización de los cuestionarios con el alumnado me han surgido 
diversos problemas o situaciones adversas propias del trabajo con alumnos de 3 y 
4 años. En algunas preguntas se mostraban dubitativos, le costaban 
comprenderlas, o simplemente tenían dificultades para mantener la atención. He 
podido percibir cómo algunas respuestas (a pesar de mi empeño en mantener un 
tono de voz y un gesto que no vulnerara su elección) se decantaron por responder 
lo que veían bien y no lo que de verdad sentían o pensaban. 
 Aún así, pienso que existe gran margen de mejora. Hubiera diseñado un 
cuestionario para el alumnado más sencillo con respuestas más cortas y 
concisas. La temporalización de las actividades creo que hubiera sido más 
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adecuada realizarla en un mayor espacio de tiempo, para poder incidir en dicho 
valor con más tiempo y paciencia.  
 Para finalizar me gustaría decir que ha sido un trabajo en el que he 
aprendido muchísimo, donde he podido poner en práctica mis conocimientos 
adquiridos a lo largo de estos cuatro años de apasionante carrera. Espero poder 
ser un futuro docente al nivel que se merecen las nuevas generaciones de niños y 
niñas.  
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8. Anexos 
Se incluirán aquellos documentos, fotografías, fichas, tablas o actividades que no 
eran determinantes para el desarrollo escrito del trabajo, pero que pudieran ser de 
interés para quien lea o analice el trabajo. Deberán aparecer referidos en el texto 
(Anexo I) con numeración romana. 
Los cuestionarios realizados al profesorado y al alumnado se adjuntan a 
continuación: 
 Cuestionario Profesorado 
 
1. ¿Cuál de los siguientes aspectos cree que tiene mayor importancia en la 
educación infantil? 
A. Contenidos conceptuales 
B. Contenidos procedimentales 
C. Contenidos actitudinales 
D. Adquisición de autonomía 
 
2. ¿Qué valor cree que tienen más adquirido los niños y las niñas en su etapa 
de infantil? 
A. Igualdad de género 
B. Respeto a la diversidad 
C. Colaboración y cooperación 
D. Empatía 
E. Control de las emociones 
 
3. ¿Qué valor cree que tienen menos adquirido los niños y las niñas en su 
etapa de infantil? 
A. Igualdad de género 
B. Respeto a la diversidad 
C. Colaboración y cooperación 
D. Empatía 
E. Control de las emociones 
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4. ¿Qué herramienta o recurso de los siguientes utiliza con más asiduidad 
para trabajar la educación en valores? 
A. Literatura infantil (cuentos, fábulas, etc.) 
B. Tecnologías 
C. Juegos o dinámicas de grupo 
D. Situaciones espontáneas 
 
5. ¿Le parece la fábula una herramienta didáctica interesante para emplear 
en las aulas de educación infantil? 
A. Nada 
B. Poco 
C. Bastante 
D. Totalmente 
 
6. ¿Cuál de éstas TIC utiliza más en su aula de educación infantil? 
A. Ordenadores 
B. Tablets 
C. Pizarra digital 
D. Móviles 
 
7. ¿En qué colectivo detecta mayores prejuicios o actitudes sexistas en 
educación infantil? 
A. Niños 
B. Niñas 
C. Ambos por igual 
D. No detecto prejuicios sexistas en ninguno de los dos colectivos 
 
8. ¿Qué habilidad consideras más importante para trabajar la resolución de 
conflictos? 
A. Empatía 
B. Autoestima 
C. Control de emociones 
D. Capacidad de colaboración 
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9. ¿Qué técnica prefiere a título personal a la hora de contar cuentos? 
A. De manera oral 
B. Dramatización 
C. Teatro de marionetas 
D. Cuentos audiovisuales 
E. Otro 
 
10.  En esta propuesta didáctica se trabaja la justicia a partir de diferentes 
valores que fomenten la formación de personas justas (igualdad de género, 
respeto a la diversidad, empatía, etc). ¿Considera este planteamiento 
acertado? 
A. Nada 
B. Poco 
C. Bastante 
D. Totalmente 
 
 Cuestionario Alumnado 
 
1. Si tienes que repartir una muñeca y una pelota de fútbol entre un amigo y 
una amiga. ¿Cómo lo harías? 
A. Le doy a la chica la muñeca y al chico la pelota de fútbol (50%) 
B. Le doy a la chica la pelota de fútbol y al chico la muñeca (10%) 
C. Le doy la muñeca y la pelota de fútbol a ambos y que jueguen juntos (40%) 
 
2. Si tienes que repartir una gorra rosa y otra azul entre un amigo y una 
amiga. ¿Cómo lo harías? 
A. Le doy a la chica la gorra rosa y al chico la azul 
B. Le doy a la chica la gorra azul y al chico la rosa 
C. Les dejo elegir y si quieren la misma lo echo a suertes 
 
3. ¿Quién se encarga de las tareas domésticas en tu casa? 
A. Mamá 
B. Papá 
C. Ambos u otra persona 
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4. ¿Qué te parece que hayan amigos y amigas de diferentes países en tu 
clase? 
A. Prefiero que todos sean de mi país 
B. Me parece divertido e interesante conocer amigos o amigas de otros 
países 
C. Me da igual de qué país sean 
 
5. ¿Si a algún amigo o amiga no le gusta jugar a lo mismo que a tí...? 
A. Le tiene que gustar porque para mí es muy divertido 
B. Cada uno tiene sus gustos y hay que respetarlo 
C. Es un amigo o amiga muy extraño/a 
 
6. ¿Si no sabes cómo solucionar un problema? 
A. Pido ayuda porque con más gente pensando será más fácil encontrar la 
solución 
B. Yo sólo me basto para encontrar la mejor solución 
C. Si no puedo resolverlo sólo prefiero no pedir ayuda 
 
7. ¿Cómo prefieres trabajar? 
A. Sólo 
B. Con amigos y amigas 
C. A veces sólo y a veces con amigos o amigas 
 
8. ¿Cómo crees que se sentirá un amigo o amiga al que le has quitado la 
pelota? 
A. Alegre 
B. Enfadado 
C. Sorprendido 
 
9. ¿Si un amigo o amiga está triste? 
A. Intento ayudarle y comprender por qué está triste 
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B. No me importa, no soy yo el que está triste 
C. Sigo jugando que es más divertido que ayudar 
 
10. ¿Si estoy enfadado/a...? 
A. Lo expreso de manera descontrolada chillando y llorando 
B. Lo expreso de manera calmada y explicando las razones 
C. No digo nada a nadie 
 
 Las fábulas o cuentos han sido las herramientas didácticas utilizadas 
durante la propuesta didáctica. A continuación se adjuntarán dichas historias: 
 “Arturo y Clementina” de Adela Turín. 
 Un hermoso día de primavera, Arturo y Clementina, dos jóvenes y 
hermosas tortugas, se conocieron al borde de un estanque. Y aquella misma 
tarde descubrieron que estaban enamorados. 
 Clementina, alegre y despreocupada, hacía muchos proyectos para su vida 
futura mientras paseaban los dos a orillas del estanque y pescaban alguna cosita 
para la cena. 
 Clementina decía: Ya verás qué felices seremos. Viajaremos y 
descubriremos otros lagos y otras tortugas diferentes, y encontraremos otra clase 
de peces, y otras plantas y flores en la orilla... ¡Será una vida estupenda! Iremos 
incluso al extranjero. ¿Sabes una cosa? Siempre he querido visitar Venecia. 
 Y Arturo sonreía y decía vagamente que sí. 
 Pero los días transcurrieron iguales al borde del estanque. Arturo había 
decidido pescar él solo para los dos, y así Clementina podría descansar. Llegaba 
a la hora de comer, con renacuajos y caracoles, y le preguntaba a Clementina: 
¿Cómo estás, cariño? ¿Lo has pasado bien? 
 Y Clementina suspiraba: ¡Me he aburrido mucho! ¡Todo el día esperándote! 
 ¡ABURRIDO! -gritaba Arturo indignado. ¿Dices que te has aburrido? Busca 
algo que hacer. El mundo está lleno de ocupaciones interesantes. ¡Sólo se 
aburren los tontos! 
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 A Clementina le daba mucha vergüenza ser tonta, y hubiera querido no 
aburrirse tanto, pero no podía evitarlo. 
 Un día, cuando volvió Arturo, Clementina le dijo: Me gustaría tener una 
flauta. Aprendería a tocarla, inventaría canciones, y eso me entretendría. 
 Pero a Arturo esa idea le pareció absurda: ¡TÚ! ¿Tocar la flauta, tú? ¡Si ni 
siquiera distingues las notas! Eres incapaz de aprender. No tienes oído. 
 Y aquella misma noche, Arturo llegó con un hermoso tocadiscos, y lo ató 
bien a la casa de Clementina, mientras le decía: Así no lo perderás. ¡Eres tan 
distraída! 
 Clementina le dio las gracias. Pero aquella noche, antes de dormirse, 
estuvo pensando por qué tenía que llevar a cuestas aquel tocadiscos tan pesado 
en lugar de una flauta liviana, y si era verdad que no hubiera llegado a aprender 
las notas y que era distraída. 
 Pero después, avergonzada, decidió que tenía que ser así, puesto que 
Arturo, tan inteligente, lo decía. Suspiró resignada y se durmió. 
 Durante unos días, Clementina escuchó el tocadiscos. Después se cansó. 
Era de todos modos un objeto bonito, y Clementina se entretuvo limpiándolo y 
sacándole brillo. Pero al poco tiempo volvió a aburrirse. Y un atardecer, mientras 
contemplaban las estrellas, a orillas del estanque silencioso, Clementina dijo: 
Sabes, Arturo, algunas veces veo unas flores tan bonitas y de colores tan 
extraños, que me dan ganas de llorar. Me gustaría tener una caja de acuarelas y 
poder pintarlas. 
 ¡Qué idea ridícula! ¿Es que te crees una artista? ¡Qué bobada! Y reía, reía, 
reía. 
 Clementina pensó: Vaya, ya he vuelto a decir una tontería. Tendré que 
andar con mucho cuidado o Arturo va a cansarse de tener una mujer tan boba. Y 
se esforzó en hablar lo menos posible. 
 Arturo se dio cuenta enseguida y afirmó: Tengo una compañera aburrida de 
veras. No habla nunca y, cuando habla, no dice más que disparates. 
 Pero debió sentirse un poco culpable y, a los pocos días, se presentó con 
un paquetón. Mira, he encontrado a un amigo mío pintor y le he comprado un 
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cuadro para ti. Estarás contenta, ¿no? Decías que el arte te interesa. Pues ahí lo 
tienes. Átatelo bien porque, con lo distraída que tú eres, ya veo que acabarás por 
perderlo. 
 La carga de Clementina aumentaba poco a poco. Un día se añadió un 
florero de Murano: ¿No decías que te gustaba Venecia? Tuyo es. Átalo bien para 
que no se te caiga, ¡eres tan descuidada! 
 Otro día llegó una colección de pipas austríacas dentro de una vitrina. 
 Después una enciclopedia, que hacía suspirar a Clementina. ¡Si por lo 
menos supiera leer!- pensaba. 
 Llegó el momento en que fue necesario añadir un segundo piso a la casa 
de Clementina. 
 Clementina, con la casa de dos pisos a sus espaldas, ya no podía ni 
moverse. Arturo le llevaba la comida y esto lo hacía sentirse importante: ¿Qué 
harías tú sin mí? ¡Claro! -suspiraba Clementina-. ¿Qué haría yo sin ti? 
 Poco a poco, la casa de dos pisos quedó también completamente llena. 
Pero ya tenían la solución: tres pisos más se añadieron ahora a la casa de 
Clementina. 
 Hacía mucho tiempo que la casa de Clementina se había convertido en un 
rascacielos, cuando una mañana de primavera decidió que aquella vida no podía 
seguir por más tiempo. 
 Salió sigilosamente de su casa y dio un paseo: fue muy hermoso, pero muy 
corto. Arturo volvía a casa para el almuerzo, y debía encontrarla esperándole. 
Como siempre. 
 Pero poco a poco el paseíto se convirtió en una costumbre y Clementina se 
sentía cada vez más satisfecha de su nueva vida. Arturo no sabía nada, pero 
sospechaba que ocurría algo: ¿De qué demonios te ríes? Pareces tonta -le decía. 
 Pero Clementina, esta vez, no se preocupó en absoluto. Ahora salía de 
casa en cuanto Arturo le daba la espalda. Y Arturo la encontraba cada vez más 
extraña, y encontraba la casa cada vez más desordenada, pero Clementina 
empezaba a ser verdaderamente feliz y los retos de Arturo ya no le importaban. 
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 Y un día Arturo encontró la casa vacía. 
 Se enfadó muchísimo, no entendió nada y, años más tarde, seguía 
contándole a sus amigos: Realmente era una desagradecida esa tal Clementina. 
No le faltaba nada. ¡Veinticinco pisos tenía su casa, y todos llenos de tesoros! 
 Las tortugas viven muchísimos años, y es posible que Clementina siga 
viajando feliz por el mundo. Es posible que toque la flauta y haga hermosas 
acuarelas de plantas y flores. 
 Si encuentras una tortuga sin casa, intenta llamarla: ¡Clementina, 
Clementina! Y si te contesta, seguro que es ella. 
 “Todos somos diferentes” adaptado por Pablo Zevallos. 
 Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el 
bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas 
durante el curso. 
 
 El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la 
natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la enseñanza 
de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería, de 
todas formas, que la carrera fuera también incluida en el programa de disciplinas 
de la escuela. 
 Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran error. 
Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que 
todos los animales practicasen todas las disciplinas. 
 Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. 
Al principio, el conejo salió magníficamente en la carrera; nadie corría con tanta 
velocidad como él. 
 
 Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo 
se puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le ordenaron 
que saltara y volara. 
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 El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las 
dos piernas. No aprendió a volar y, además, no pudo seguir corriendo como 
antes. 
 Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros 
como a un topo, pero claro, no lo consiguió. 
 Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y 
sus alas, quedando muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo 
mismo que un topo. 
 La misma situación fue vivida por un pez, una ardilla y un perro que no 
pudieron volar, saliendo todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus 
puertas. 
 ¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que 
todos somos diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y también sus debilidades. 
Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez.  
 “¿A qué sabe la luna?” de Michael Grejniec. 
Hacía mucho tiempo que los animales desean averiguar a qué sabía la luna. 
¿Sería dulce o salada? 
Tan sólo querían probar un pedacito. 
Por las noches, miraban ansiosos hacia el cielo. 
Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. 
Pero todo fue en vano, y ni el animal más grande pudo alcanzarla. 
Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder 
tocar la luna. 
Desde allí arriba, la luna estaba más cerca; pero la tortuga no podía tocarla. 
Entonces, llamo al elefante. 
- Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. 
Esta pensó que se trataba de un juego y, a medida que el elefante se acercaba, 
ella se alejaba un poco. 
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Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. 
- Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. 
Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. 
La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada. 
Y llamó a la cebra. 
- Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. 
La luna empezaba a divertirse con aquel juego, y se alejó otro poquito. 
La cebra se esforzó mucho mucho, pero tampoco pudo tocar la luna. 
Y llamó al león. 
- Si te subes a mi espalda, quizás podamos alcanzarla. 
Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. 
Tampoco esta vez lograron tocar la luna, y llamaron al zorro. 
- Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda- dijo el león. 
Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. 
Ahora sólo faltaba un poquito de nada para tocar la luna, pero esta se desvanecía 
más y más. 
Y el zorro llamó al mono. 
- Seguro que esta vez lo logramos. 
¡Anda, súbete a mi espalda! 
La luna vio al mono y retrocedió. 
El mono ya podía oler la luna, pero de tocarla, ¡ni hablar! 
Y llamó al ratón. 
- Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. 
Ésta vio al ratón y pensó: 
- Seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. 
Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde 
estaba. 
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Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la 
cebra, del león, del zorro, del mono y… 
… de un mordisco, arrancó un trozo pequeño de luna. 
Lo saboreó complacido, y después fue dándole un pedacito al mono, al zorro, al 
león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. 
Y la luna le supo exactamente a aquello que más les gustaba a cada uno de ellos. 
Aquella noche, los animales durmieron muy muy juntos. 
El pez, que lo había visto todo, no entendía nada y dijo: 
- ¡Vaya, vaya! Tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo. 
¿Acaso no verán que aquí, en el agua, hay otra más cerca? 
 “Cosita linda” de Anthony Browne“ 
Había una vez un gorila muy especial a quien le enseñaron el lenguaje de señas. 
Cuando quería algo, se lo pedía a sus cuidadores haciendo señas con las manos. 
Parecía tenerlo todo… pero estaba triste. 
Un día le dijo a sus cuidadores: - Yo… quiero...amigo. 
En el zoológico no había más gorilas y los cuidadores no sabían qué hacer. 
Entonces uno de ellos tuvo una idea. 
Le encontraron una pequeña amiga llamada Linda. –No te la comas- le dijo uno 
de sus cuidadores. 
El gorila se encariñó con Linda. Le daba leche y miel. Eran felices. 
Hacían todo juntos. Fueron felices mucho tiempo… hasta una noche en que 
estaban viendo una película. El gorila cada vez más enfadado, terminó por 
enfurecerse.  
Los cuidadores entraron corriendo. -¿Quién ha roto la televisión?- preguntó uno.  
-Vamos a llevarnos a Linda- dijo otro. 
El gorila miró a Linda. Linda miró al gorila. Entonces ella comenzó a hablar con 
señas… - ¡Fui yo! ¡Yo la rompí! Todos rieron. Y ¿sabes qué pasó? 
Linda y el gorila vivieron felices para siempre. 
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 “The orca awareness Project” cortometraje de la organización Phin 
Fest, realizado por Fishy Thom, Teon Simmons y Joey Cheers. 
https://www.youtube.com/watch?v=tnpbiCRxngs 
